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Eredeti énekes diáma az őskorból 4  felvonásban. Iria Szigligeti, zenéjét szerié Szerdahelyi József.








2. felvonás: „Az álomképe Személyek:
Vid — — — Erdélyi.
Vala — — — Foltényi.
Győző, fia — Csabi.
Hulla, leánya —- — Foltényiné.
Telegdi Csanád — — Zöldy.
Csilla, leánya — — Már Julcsa.
Tuba, rabnö — — Fehérváriné.
Táltos — — — Ürményi.
Urak, hölgyek, királyi hírnökök, rabok, rabnők, szellemek
3. felvonás: .
vid ; — ■
Telegdi Csanád 
Jenő, fia 
Tuba ) , L,
Rejtike) rabn0k 
Számtartó, Vijdnél
1. felvonás: „A rSzemélyek:
Vata — , — —  Foltényi.
Hulla, leánya . — Foltényiné.
Telegdi Csanád — * * — Zöldy.
Jenő, fia — — Benedek.
Rozga ) — —  Egriné.
Tuba ) Vata rabnői — Fehérváriné.
Rejtike) — — Váczy Vilma.
Szabados, Vatánál — — Fehérvári Antal.
Vadászok. Rabok.
Rabok, rabnök,
4. felvonás,- „A hármas nász. Személyek. _ 1
Erdélyi. Razgs — — — f tt — Egriné.
Zöldy. Tuba — — — j —  —  Fehérváriad.
Mernénk. l i l i k é  — V*cy Vilma.
Már Julesa. Urak, hölgyek. Történik: «* első kik felvond* Vatánál, a két utolsó Vidnel.
Föltényiné. Idő: XI. § Ü ü d .






Képbeszéd (A 11 ego r i a) görögtüzzelA 2. felvonás végén
ZartMléknl
oltára.
Nagy néma képlet ( f  a b le a u x )  különféle szinti görögtüzzel világítva, többféle változatul Fehérváritól. az egészei rendezi: F e h é r v á r i  Antal.
a |  Btalmazandé
4 0  kr. Földszint 4 0
A t. ez. Közönség kegyébe ajánlja magát
Helyárak: Nagy pa'holy 4kfrt 5 0  kr. Kis páholy 3  írt. Támlásszék 1  frl. Földszinti zárlszék f f ©  kr. Emeleti 2árlszék
k£'Em eleti bemenet 3 0  kr- Karzat 9 0
IgCáT* J e g y e k  v á U h a ló fc r e g g e l i  t ) ~ - 12 - i g ,  délutáni 3  órától a sz ínháznál.
Kezdete pontban 7 érakor
1862 NyoawioU » város kőnTTMomdighan
i
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
Debreczen^ a :  M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Eredeti történeti énekes dráma allegóriával és néma képletekkel.
Bérlet D E B R E C Z E N I  S zü n et.
